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ПОЛУЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК                    
ИЗ БИОПТАТОВ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА
Болдырева А.В., Беленюк В.Д.
Первичные культуры эпителиальных клеток, использованные в нашей 
работе, получены из свежих образцов биопсийного материала человека. 
Протестирован ряд методик, включающих в разном соотношении фер-
ментативные растворы. Методом проточной цитометрии полученные 
культуры клеток оценивали по выживаемости, пролиферации, феноти-
пического состава и апоптоза. 
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ISOLATION OF EPITHELIAL CELLS                                 
FROM HUMAN GASTRIC BIOPSIES
Boldyreva A.V., Belenyuk V.D.
The primary cultures of epithelial cells used in our work were obtained 
from fresh samples of human biopsy material. A number of techniques includ-
ing enzymatic solutions in different ratios were tested. By the method of flow 
cytometry the obtained cell cultures were evaluated by survival, proliferation, 
phenotypic composition and apoptosis. 
Keywords: gastric epithelial cells; gastric biopsies; primary culture. 
Введение
Патология желудка занимает одно из ведущих мест в структуре забо-
леваний органов пищеварения. Ранняя диагностика развития патологии 
желудка определяет чрезвычайно высокую клиническую и социальную 
значимость.
Существующие методы лечения патологий желудка направлены на 
замедление прогрессирования заболевания, остановку и восстановле-
ние поврежденных участков слизистой оболочки желудка (СОЖ). Но на 
практике при назначенном лечении отмечаются побочные эффекты от 
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лечения, что приводит к затяжному выздоровлению из-за агрессивного 
действия препаратов на слизистую желудка. Адекватный подход в лече-
нии патологии желудка включает своевременную терапию по устране-
нию заболеваний и своевременную диагностику предраковых изменений 
СОЖ [1, 2]. 
Для исключения возникновения изменений со стороны эпителиаль-
ных клеток желудка при назначаемой терапии, необходимо заранее знать 
реакцию СОЖ на препарат. 
С помощью метода исследования in vitro представляется возможным 
оценить ответную реакцию эпителиальных клеток желудка на лекар-
ственное вещество. 
Тест-системы in vitro можно использовать преимущественно для 
возможной оценки взаимодействия назначенного лекарственного ве-
щества с клетками СОЖ из биопсионного материала, тем самым иссле-
довать структурные изменения эпителиальных клеток на тестируемый 
препарат.
Цель данной работы – выделение и накопление биомассы эпителиаль-
ных клеток из биопсии желудка и изучение фенотипических и метаболи-
ческих характеристик полученных клеток.
Материалы и методы исследования
Работа выполнена на клетках эпителия слизистой оболочки антраль-
ного отдела желудка человека. Образцы биопсий были получены при га-
строэндоскопическом обследовании.
Основой для разработки метода получения первичной культуры по-
служила классическая процедура [3]. В работе были протестированы не-
сколько методик включающих в разном соотношении ферментативные 
растворы, содержащие коллагеназу, проназу, гиалуронидазу, трипсин (в 
различных комбинациях). Биопсийный материал промывали раствором 
Хенкса с антибиотиком, после чего обрабатывали в ферментативных рас-
творах. Затем пропускали через нейлоновый фильтр. Осадок ресуспенди-
ровали в полной ростовой среде RPMI-1640 и высевали в чашки Петри 
с коллагеновым покрытием. Концентрацию клеток определяли в камере 
Горяева, жизнеспособность – по эксклюзии трипанового синего. После 
этой процедуры клетки были готовы для использования и хранения. Далее 
проводили исследования полученной первичной культуры эпителиаль-
ных клеток с помощью многоцветной проточной цитометрии на приборе 
FC 500 (Beckman Coulter, США).
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Результаты исследования
Применяя классическую описанную методику [3] при выделении 
первичной культуры клеток удалось выделить малое количество клеток, 
процент жизнеспособных клеток составлял 30–40%. Тестируя различные 
методики выделения клеток, отмечалось, что процент жизнеспособности 
клеток менялся в зависимости от времени влияния и комбинации фермен-
тативных растворов. 
Из полученного при биопсии способом поэтапного применения фер-
ментативных растворов мы получали 10–12 млн. изолированных эпите-
лиоцитов, жизнеспособность которых составляла 85–95%. 
Проводили исследования полученной первичной культуры эпители-
альных клеток с помощью многоцветной проточной цитометрии, оцени-
вая выживаемость, пролиферацию, фенотипический состав и апоптоз, где 
можно оценить выраженность сочетанного воспалительного процесса по 
маркеру готовности к апоптозу, а уровень пролиферативной активности 
эпителиальных клеток, может указать на неопластический процесс. В 
дальнейшем полученная культура клеток может быть подвергнута экс-
пансии путем пассирования.
Обсуждение
Существующие методики выделения и культивирования эпителиаль-
ных клеток желудка не всегда легко воспроизводимы, и часто отягоща-
ются высоким процентом клеток входящих в апоптоз, что в свою очередь 
критично сказывается на качестве исследований. 
Заключение
Проведенное исследование показало, что полученные эпителиальные 
клетки из биопсии желудка могут дать адекватную оценку для опреде-
ления тяжести патологического процесса в слизистой оболочке. В пер-
спективе, получаемая первичная культура эпителиальных клеток из 
биологического материала биопсии желудка позволит эффективно кор-
ректировать назначенную терапию каждого конкретного пациента, и та-
ким образом, исключать изменения, которые могут привести к развитию 
неопластического процесса.
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